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dl# -^SN»#* 
S.» A. 'StttiSy" #f .tlie- #f 'hmmm ••mdi «iB«l 
4* A utiiif ®f • iKH t^r -wf C^wyaglN f^cBriwtt 
*s^  • iaetate "^ 'Syei^ :« 
g*' A #<7Bdy #f •%!» itiiiWMfetAB tim g«il%al tra^ 
ma s«fy(wifegietcrlibmi pa^^wmfetiyegtlcdig#'' • -
€.• A slwiy «f iiffctlier©ii-ii ftw he^m Im m-^ ur- t©  ^
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1  « S  ^ 'S g R p 
i* m€ rmmmm mrm 
tl» mhy %m «f *h® imop- •» BINJ* mmtogtml 
f* wwrlnat* mm isoiiflsi fr«* tfcawMS- •®«ltaf8«» fliea# 
mr4«a-%s r^mm^tmi -kfee-Ir .inil^ »« t»- hm% wsrm 
mmm^h mm. ma fmi%^ 't»' tmmmm mar%^^ims 
mmm mamlly wm^, mmm *ii<i 
mmsf f^ ei^ Msrilag 
§• • fKrfear# staiiy #f tbiS' gpoaf.  ^ is .iMN>#-»«!afy f«r m 
msre •maAmsbmAi^  «f 
4» m 
is* Wrmmt- HkwwrAjt laiA Car®«%t» -iNptes- .l»# 4 «f Itetltog 
P3>« t^wwt» JBwr» lKpMp.» ittft## .it# M^MWm ' • • 
14t 1.. !• imi lfcHPS*y». f«^rijMary Saetw-ioli^ # 
ltl« W* i,. fftuftiiit 0®#,, tesaA MitJtos# 
1S« Ia0i«Mi», Mm 1# «»i larray, ChK«* v#i;oriiMii|r 
.lyift m. »*. SmmSms, s®.. I^ A lilti«ci« 
l«« milt l>* B*» C« f. @tt XttfttKtim % 
Ifll ., the Prei8»-I®mf^  Baslllsui. ' l.» -Prftf-
ttrstlea ^awi 9t l^&t9^iM3. Iteiisi^ s* 
AaetfiLlti® Biol» fsai 194# Se*.g «. fp,. 
If* BmXI.|t lt« B« ftai B£eM»i^ i 9* &» 1bf<6«%i«a "bf «aft 
ISSi te8ist«fi8« ta thB Pr«les-SoMrd B&ellln»« t. Su8®«f%i» 
Ifility of til# 0«iine8*>pig, 0a4 tli© i>i8trtfe«tl«» ©I" 1^8i«Mai 
Aft^ r Cttti«n«0U8 (md Svbetttwiweits lB00tt3A%ii» tni 
Mmixmlim Jwa* Bi®l» «itA Ml« §•««.' )|^ «. SS*i#» 
%sm. lommm-m t». .«si t* e*' 'qmm lt;jnqptai.dto«%i8 ^ 
WMM -i# iliiNtp in Ite«tarft3iift» iw«tamii«s. f»i» <lo«r«» 6» 
ISa fit* Astielfigi# A«r ABteeritilEliki'rttt* mA 
ItOS iu4»]e* SsnMwMi®** 37« |p« 
eftrr«« '8*  ^ '"MikI -INI. imm** S894ml»ir« « ' 
1913 '0(mtaglea«» is |« »t^ i.»-«%• it-lit. Mmt* l*fii8t. 
iS, 
Carr#"^  1« La Stippuration Caserne du Mo«-fc^   ^Wt H#ir» 
mo 6» md, ¥«%.» IS, 617*&t7» 
it# 6«rr«'^  1* «sd !:>« Ea tessille i* Br»i.«»*i^ Hir<i «ft fmbh» 
im$ ©l««i» Ovine. Rer* Q .^ ll..» ff.. S -^S80. 
tS» §««ai^ iftpiftghi» Morpholegl# «t Filtrabilit# Aa Meill® d# Pr®i8** 
WW le«ard lafvetlens pur 1& Voie Gnttaum* Bol* de P«li#a 
Sealt* d* la «ep. «f« del Uruguay*, f# S58» Al>8tra«fe 
ia Boll* A«Hii,d. Vet* de France, 1930  ^ B$> Ctt*8# f), p« 2Ii« 
erlgisal aet eaomiaed:*. 
t4.m l»« te #» M. Maladle 8ft8 s^e dm Bull* 
l:ii4 1»M. See* v^ t*. ff, f. If4..' 
SS* eeMuri.« B* i«r 1* Mg^ostle la I,pifiM;4«ate f^feeuae pii^  
ISW- L»a®ter*dewa»-r#aotlen a la Prei«««f©«iKritB88*- Bttll* MmM* . 
T .^* .i» Fps«w, as, (a,s. S). ..fp* -
m* f# f»d Bttll# !• »toi8 |Pawid»» 
IW t^ Mw^euloai#) t» thm§:m  ^• ftttast-tattrSjai# Tt.». fp. StS» 
,, Sti», 
'2f» mi 'iyistl», ^olcL. of flEta £«slim.» »f 
If^  R«&cti3is Cattl,:. Pr^ . ia® ,^ Bl«l« moM 
Bad*# ®i,|t 
Si« l^»»s». Im It* a»i^  itaittsy . A .«l|a% mt SkMm-'im i^m 
iS$M and Ho-visilrla lasiw Tta>atNMtis*iP»«>@%iS||' ^or. 
^3&m Vsij* l^ d* ASSA«|i^  80» (iSaS* 93)0. 
!/• 
t9« Smmmn, K* S«phritis < Baot»rit4wftl) i»a Stadas* E'ts^ * 
18Tf f. fiettssA,, 3, pp. •^giS, 
 ^BpMum, K# ead Freese* tlaber das VorkoiMSB das "Baeillus pyo&^aig" 
if®B bai d«r S i^ega tmd dm Haohweis aaisier tdeaattl't&t ffiit i«n 
SmiZlwtt hmiM •% 8ata» Bm^eh* tlarirztla WmMmht-s. 
SI* Aftasoavllle* M. CaBtritatifn l*0tnd» d« la ttle^eaaa 
1907 d« ChavaX f&xim M Mmille da Fraiae«>ff«Qai^ » Bail* SaOv 
oantr, da !3ed. m, S76-S60. 
Mm: te'ri®8» f• &• ^^ rsmMrn'kmriim as C s^aa  ^
ltS0 Lesleaas'm Setieuim #?'• » |Jk i®®*. Q<a^« P«tfc» «Hd 
ffcaraf., »• • 
SS« Dean, <laorg«« Further Obaerwatiena oo a Biseas® ©f tha» 
190S la%* ^Qur* Hyg»* 3, pp* 9S»112« 
I4« Deolich, M. C®Btribttto alia Gonoaeenza dalla Pialo&afrlte iaelilar# 
mm mi tt&vlni in Italia. La Clin, Vet., 60* pp, 617-527. 
il. K» 1I* Jm M&ilMm im B«^»' ie raad. 
IftS f»%., »f, lis^ ai. • 
fi. Biwe^aeir W* W.'-wii liwiBpis^  f* 1» gjaryaMS^Qtafiw mmt i® Fmls. ''''' 
Ifil J©iwr» JIr« ¥#%• led. •Msa.*' 'fi,'"'C***'*" ?#• S0»*»tt. 
S7. Wimmkt *• «t«d EAwitd®. F. B, latfeotion# ®f - f»tia«»8 aad F&al«. 
1911 X^m %r« £3Ef« fSI« 
'§•-;, Scwsgl*®,, S» E. A Iw Mediua f®r laftlatiOB.ef 1* dightharj»®. 
•• is^  »wm*. j«wap. fapep. patfe,;, i»: p. tes. • "" 
t9. tttitoil, Binl* iBtarsuohsmgen @b«r di® B®ei®h«iag«a das Baoillna 
h&r±s #% a»t® im dMi Ba»Hl«a 
®^®.' ""'!Sm^T"'Pi8®. 'n'A. ®f SilSKT" 
Ebersoaa*. f*. A Baet«rialogl© Study &f ttie• Orsemimm^ 
1918 wH& S{»eci&l Ref«r«ftee to Jmt» Isf# 
Si.#« j,.;-JiSjj. pp«., 1*A2»„ 
•#1,,. Ifgifflfct, S*., ier l@trt%t»-b»4ai !«•«§» Dt«s« 
1114 faa-
4t# PrtasRfi* Infeetios« PyeliN^witeriMt I>«i3a tla4» 
imt 18, pp. s^ -a*s,,„ 
4S» Erast# *« Uober Pyelojs^ phritis Dlphth«rl«M Boris und dl# 
1906 i^ tritis-bfteillen* Geatralbl* f» Biact«riol*, 1. 
»»• p* S4S| 1900, 4Q« p. T0» 
44«  ^*«fe» Srwtp 
• lf00 «f iiMiilli »%!*«' ta®llltt» is *lk. 
irii.,, *«i,, Jo»r,*. t,. pf•. 4iS« t^t«, 
4S^«. F@r4«. *•,. i«, *•„ B». 
If if; 
4S.» «klg«r»; ®«.. B«.,, fi»i Q^#,. §m, ?«4i«efc8wpy Fit^ l^ gjr «Bt4 
. • •lieiy#, AJ»se ehlea ,^ 
4f» ®fclltwfftl«ri©, B» ^ades baet«riolesi^ ^»« Cor3W^®%»yiw mmimet' 
• iitetiBriiw midiim* **Bit,f%eriTO i sie')# 
''fl'' Afels'i-'il.'''tirSg»"M,' f•, '41® • 
4t..: fittllt*'ttkll#ri»* !•.. 0-^ tril»«ti«i m e%- d» 
IStt »«# a*ppcaH|«  ^«T0e d* *lte 1*1 4«-
Ar<ai» f. pf•, 
49. §ilr«tk* J*, 4», i« SfcaMif Cl.|«q|A«*Aiialti8.)« 
1902, 4mmm, Path, and IS, S14-®4i» 
S©*.. Slftg*t. f• ttwr BmtJU^aa gyBi;»B»a »al» 8ptf« ,^ d#K Ba t^llys 
eta*«®i»®lMMa»,. rnbrnalmmim vmmtmtsmim&m 
•4»r illlsWEB^e* Z%mW» f» Wtrnimkm «*• lil«Mi5^»» 1S» 
Sl» f*. asE%iifeis«s« - und lit®r9fT»©wr fc#t a»«#ti®r«E -. 
t©2f iB Wwisei^ KB .«Bi Iwaibneh dw 
llllar®«r88»i«al«l.^  ^%S.» f# IPsarfe- I* |^ » SfiMlM*' 
. eas-Ntv Fli»li»r vrad Ur%a», SslawupftM^Pg* Smm* 
§§•. 61ag«». F#: -Siib r^ .da* .dtar Pwpitesttts 
IW Sliidii«. 11* pp# 4it*4i4» 
•••87* 
€!•*. i# S,,. JL St«af of th® limtmmm «f the, Dtfhthei'iii 
iS04 I^eiilt Is®liitt®a from IIS P«ra®a#, mi ©f H Sf#«l»8 of 
9i^ %tori«*li!»'C5r®inl8m«.' ly§»#. 4# tSS-S28,» 
m» W* ein® ait Multlpler mssrnm V&TlmimM '.. 
139S Fl«urlti$ usd Peritonitis der SehwiisMt «»€ i«r«» lrr#g»r* 
Zeitsohr* f* Pleiaeh-a. Mileh^g.* i, ff, 
if# ttplf#,, W. •iwKft Pyogenes, Wfa^^ pgwiwawi i#« S t^as»i3a#e». 
• lt08 tieifSret* Wote»®3tar., 1#, ff. 
Si:# Grips# 1* IW'i«iP SetawB-iyawMW  ^ tierlrttl.,. 
1903 W)^ s»tar» tl, f* i«l» .. 
It-
Sf,, IMIf I, C, itad St«3B«, t. T. Bl^ tli^ .et# B«©iH  ^ #f Piwitsm-. 
Iflf S< r^d from Equiae, B©vl»# wad ^8©«SB«e» -Jeta?* I»f• 
Di«,, 18, pp» 196'<-208» 
IS# askttpli, 1«# H®rlf# 1» smi la5»ft, -/It® MA i^^  swr »it 
liSS 4m 33« fp« 
ft# Hess, 1# Beriofet Sbsr di« Thfitl^ wit #WP *l3i^ ttl*t©fisel^  HiniJc* 
1890 dsr fhi^ rarxseisehule in Bern iMi^ «sd 4^»9 Ii88 und 
IX*. Py»l©is«fhritis. •b«im.ttaa«,* S«hwwlt, Aroli, t* 
pf» 2ti.Me, 
«i,, F. BeitrSgs'ear listelogie ttad Sisteg«a«se der Pyegsaae# 
19  ^ Mastitis (Ghroni8oh«« abssedieresde Butereatsuadtrng) 
Eiades. Isaug* Diss# Haimover# F. Stegwa# Alf«ld. 
Sl« HSflieb, fi# M* Fy«l«»epljriti8 Baeillosn. ^  lisies# B t^sehr# 
1S91 f» Tierlieilk,, g, pp» 337«ifS* 
#2* S* fst9i''«wtas^M '^ MHT im Bmeillms wmmtma , wi ii« 
If&f .|»Bi lier*org(tr«f«a«t 6mmhn verSa^er^ i^W* 'Et«etir# f# 
&fektii®sfcr«, 5* fp» lSS»gl7. 
«t# f» S« *Bi Littl# 1# B# I»f«t»ti«a« Cystitis ami 
1S2S Py«t^ <|toritis ®f G&m* Jswr# &#• Msi#, 4t# SSS-6®f#. 
§4:0.- Jones, f • S# and Little, R« B# The OrgftsJ.^  Atiaoeiated wttik 
192$ Specific Infections Cystitis ani PyalMepbritis ftf Cws# 
Jour* Ixp# Med*, 43, pp» 11*S0# 
F# S# :imd Little, R# B. A Coa-^ ilwtl«tt t# ti« 
tfS0 ®f Specific Infeotieus Cystitis ttntf Pywl^ sefferitls »f Cws# 
3«mtm Exp# Med## 51, p* 0O@*t3Q« 
if» #.» B# Acute Piur^ @fe f^tt©aa iRatHi# with S-^ «tfc3. 
Itg4 mm* t@ Etiology mat jfea# ?«%, *«d» Assa.-, 
«, («•«, 17), pp, «tS»fM. 
af, Will tor* Bftgilittg «ad It« fi«laibi«  ^
M s a t l t t * # " ' a a u m f * . ,  S I *  p *  ! » •  
i»* , f* S&s(»f • J&mrn Fatlt, «»4 
' ww f^smprnt, S0» p* 16i» 
i#« t0%mp  ^!• A#, ttusMMil of Vetorteary *IIllwa« «Nl 
its? «rtllEl» Ge«, Baltimore. 
Ilag, W. !• «a  ^Sml00 lmria» f^trntwA f»llwpl%« «» sta ladto*^  
IWt of- Me^fo%ittl Mfo, to, 4, w-
?!• £«r S«matniss Tuber8ttlose-i£hsIS.^ «r ^8t«aA« i«r Lsngo 
IStO <to« XIaies («in© Beteillare SSsigo .wmsam f * 
ftr«k. flerhlk, 1, pp. 145-lSX, 
ft, Iloto, S» W.« r^o%••/ 4a MLUc* Jow. Ij®., l» pp.* -^48# 
itei 
fi.» !• liii iowr IhsMm&Bnw Mikr«b«« jiw» i^ mtfo 4i«r Mflithorio  ^
iiei iNioillor SoMlrti <• Saeterlti® f* 
1 A%«.» tJrtg,.» •». insi: " 
f4» IliaaMsr, *»., BikWft,- «a4 Sliokawr, l* i®ltr«g « i#r Py»g®a«»* 
Ifff iMRzilloeo Euters, a»r •%« Mel»teia««lwB latorsomefc®* 
fi«r£r«tl» ittieehw** 33# f» IS®» 
f$* tmmAm, 1* 1» A of tto liw r^lat Flot* »f 
itl^   ^of %1m m^0 «t fotodtory losvMureb laati'# 
AM'Wrt^ t. ^»nr* imi fte-Hf**' S2» pf• 
if-m 
fS» A» Boonwr* Wwm&m .lAfcorsttory'fiiwtei®. 
l»Sl, »• Afqilofew «# S<isf*ay* »«* imt* 
ff« fflTtlfct ®« ttB» yoim  ^ #»» Bftollliao mmmm' •!» Wiatelte 
l»fi SoaeiMK^atf^ wr ' ]^ ia4«n  ^ ' f• ii«:«tso3W. 
«. Pifl^ E* fierWli*,. it. fp, 48-gl. 
f«», f* Mm l«iii«Wai|^iffli 4»m j^a^wMio.. ;8»1« #«p^ SatarO'lJWf 
f»« iPiawr, W, lia Beltrog s r^ S*« 
%$m S^bSdos, die MUek #iw telle 
9i«»* i?»i. Leipsi^ * t^Miard SesfeHj, Him^ebwrg* 
a. Bis ««op 4mr Mimmrtmgm i®s 
ItOS MimSmwrn Ar®fe« f# w» Brak* fi«rkilmi«. It, fp, 
ItS-157. 
81. €• tl» Koraal© Flora d#r S«ait8iliea ¥•!» 
19X1 Diss. Hal. Hern. J. !<'• Van Bn^Noi, teniic* 
•ft# S» Trnmia et Lya^^ gl*® 4a 
 ^ if^  ' mm* m v«t»,,s4», ff.. 
93* lAmmm,. I* «ttii ^Mtsn^poel. CesitributlMi « I•«%«#• 8a<6t«ri®l®|;lf«# 
IStt i» la Py»l«ephrit© du Bo«uf* Jtosi* (4» Ited* ¥®t## SJt ff# 
««f«S07, 
#!• Luoet* A* Eeoherstes I#» 
1693 Mhrn x^i #t; i«irtoe» Jte* 4e I'l&irl* Pasteur^  7« 
pp» 
hm<&» tin *«r Infektie-n <kw, F«WU®' adit ieat-
lt24 iiftg«MNI' wter B08ond®r»r 4*Fww3i»~~" 
. %li»rlra%l# Mssdlar** Sf » fp* 4-S« 
St. .f • 11» w®l.^ r«f swn f#irl»«Bwa i»» 
0«»fcsdhlttai« tlerWiSlk 
'WSrWs*8et. • 
e?* ffiAwr •iswm M iter mk^sk •mtm^mm 8«#IIlttS» 
tmb ma* m*. w* 
m* :l6&#r«  ^ f» :f. , ift th« Pr»i!«  ^»# «i# »t PT«l»8-«8»»rd. is 
192f SlMMur-eu^^  Vmii* ta Steifw Awstt«.li«% V«%« 
i.,. 1€S»148* 
liiipni«iNs»» 8« $|)«£ifi«olt0 Inf«ktio80 PaeunK i^o bsin FeUteBy £& 
1§M Vmme Mt9r»rr0g»r b«im Aj^ hm f. Wi#a, Fr#t%, 
fl«r,» «©• pp* 
SO# Mftsselia, J. and Foroher* Ch. Contributioa * l*«tuii8 d»s Py«l«» 
18S& nephritis Aseasdasi^ is Infeetieuses d«s BoTli6«» Ree* #• 
ifed» Yet^ , ?2» pp» 657-660. 
tl. mhwmem't m» md l*t««l, 8* q«r'sfm'iim^im& i^ s«b»» taqmi.) ala 
li2$ Srr«i<  ^ainar Xnfaktlosar AbaeedlaranlS i»r 
DaDtseh. tlariiirctl. mima9hrm, SI, fp» 4«S-«I04. 
ft# mim^% f* 0* laaiujaologioal Studiaa nitlE t%e Pw«A*i»le««a"a laelllws 
ifll' fuftt l^ elr Applieatien te Ula«Ni%|iW tm 
W$rm» Jaar. Coaip. Path, aj^  M0 ^0 ^71-»i§7« 
ss* F*. e, Blptheroii Bacilli flr<» telfflnl*., Awr» C« .^ Paffc. •-
Xftt tlBwnaf.# S®* -VP* 2S1-S0t* • 
9%* 'wllmtt 1* sm Ae%l«l®fl« i»r e.®strtl>l» f« 
. ISOi.. Wcfc«fl®X* Orlf., »8» pf. 
ii» «• Zts* i«p ««» Ria  ^«ai 
®S« leawtli. ExperiwMtttelle Unter«iaeii«i^ «i il# BajiiHSre 
If^ S P««uaotub«rkuios« der Sohftf* mi d«r«8 fkiw^mgaaags-
fShlgkeit auf ander Tiergat^ eagstt# tmmg* Mss^ n. Berrn* 
i» l«rl» tiadfe**!.# ltl®stlar»» p# ilf| 
orifil»al sot ttj«sala»i* 
Wm li* ?«p«ia.4« BiNsaf* Mmm «t» pp». $f-T4:# 
•ft* Bstari, M# S«i" • i«-1® S®s* 
iSiS to l®i«. #7,vjPP» 
tf# Mm tswimm Mtemmxmm ;i» -Sfwler 
IMKI -la-aart*#' %#.. qm^mt '<!» *«%»,. 4f«- -pf* .a61-»S?l'. 
Mm&r40 Ed. tm« Lyafduucgit# WMmfmm Simim  ^!• fartiM '• 
tm$ Morv»m ©has le Chaval* Aw# -#8 10, 
pp. 60i«»g2St 
|®3L.« M i^'smS'A, f* A. -.and MoMer, Joim ft. ' 'aa;-lat«up©, fiawie^wad. E©»B«i-0 
Itif of Ovina C«s«©tta M.yrn^^ ^hmi'bimm ItBh 
lw»-*tt» tmd ,^ U. a« 
1SS» 011. Uaber tia Pya«Biseli8 Kaahaxle der Sahiiai.»a: iiiefci -iia .S<3toi»S»a-» 
l^ Ni aatiiokii* iNnitseh* 7iar&stl« Wslmaehr** If# S2S»SZ$» 
1&$0 ©life# &WI ?erkoaa»aw «J#8 Baeillma pyagyaaa «!« Epitw 
iWi bakterium Bitererrager ^ermhlo^eam fiarartaa. 
Da^aeh. tiariiifstl.. Welmaah*, 16, |tp. 617»fiSt« 
Mm, ta»lsa«%« 1.. ^  ^da l*infeotiaa du C |^ra>air lat ie 
it» Fa-ataa^Mafiiird* .to»...da'l*Ia»b» 8i» fp. Slf-S2T. 
.f^ ailar,. W. Bar Bagtllaa ay^ gggaa, aaia aalaa -
tf if akmi8ate '^''i^ i|^ M f^ta  ^ la ¥«rf laiah Mtit d«tt &rri^ <Hr~ dar 
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